



　2013年７月に、国際会計基準審議会（International Accounting Standards 
Board：IASB）は、国際財務報告基準（International Financial Reporting 
Standards：IFRS）第３号「企業結合」（Business Combinations）の適用後レ
ビュー（Post-implementation Review：PIR）の実施に合意したことを発表















































































　2012年に欧州証券市場監督局（European Securities and Markets Authority：











































































































































































P1 ④ CGUの数 9 報告書はCGUの数を含んでいるか














D4 ⑦ 財務の中立性と割引率 17 報告書は割引率に対する財務構造の中立性について言
及しているか
















Ｐ4 ⑨ 割引率の構成要素 22 報告書は割引率の基礎となる率を開示しているか




























































































ホールディングス 食料品 2015/12/31 2016/12/31 2 2 0 2 
日立化成 化学 2014/3/31 2016/3/31 3 3 3 0 
日東電工 化学 2014/3/31 2016/3/31 3 3 2 1 
武田薬品工業 医薬品 2013/3/31 2016/3/31 4 3 3 0 
アステラス製薬 医薬品 2013/3/31 2016/3/31 4 4 3 1 
小野薬品工業 医薬品 2013/3/31 2016/3/31 4 4 4 0 
住友ゴム工業 ゴム製品 2015/12/31 2016/12/31 2 2 2 0 
住友理工 ゴム製品 2015/3/31 2016/3/31 2 2 1 1 
日本板硝子 ガラス・土石製品 2011/3/31 2016/3/31 6 6 3 3 
日立金属 鉄鋼 2014/3/31 2016/3/31 3 2 1 1 
ＬＩＸＩＬグル プー 金属製品 2015/3/31 2016/3/31 2 2 0 2 
エイチワン 金属製品 2015/3/31 2016/3/31 3 1 1 0 
日立建機 機械 2014/3/31 2016/3/31 3 3 2 1 
日立工機 機械 2014/3/31 2016/3/31 3 1 1 0 
日本電波工業 電機機器 2009/3/31 2016/3/31 8 8 8 0 
デンソー 輸送用機器 2014/3/31 2016/3/31 3 3 2 1 
ケ ヒーン 輸送用機器 2014/3/31 2016/3/31 3 3 3 0 
ショー ワ 輸送用機器 2014/3/31 2016/3/31 3 3 2 1 
エフ・シー・シー 輸送用機器 2014/3/31 2016/3/31 3 2 2 0 
八千代工業 輸送用機器 2014/3/31 2016/3/31 3 2 2 0 
ＨＯＹＡ 精密機器 2010/3/31 2016/3/31 7 7 3 4 
ダンロップスポ ツー その他製品 2015/12/31 2016/3/31 2 0 0 0 
日立物流 陸運業 2014/3/31 2016/3/31 3 3 1 2 
ネクソン 情報・通信業 2012/12/31 2016/12/31 5 5 0 5 
双日 卸売業 2012/3/31 2016/3/31 5 5 1 4 
すかいらー く 小売業 2012/12/31 2016/12/31 5 5 1 4 0 
飯田グル プー
ホールディングス 不動産業 2015/3/31 2016/3/31 2 2 2 0 
楽天 サ ビース業 2012/12/31 2016/12/31 5 4 0 4 




























2011 2012 2013 2014 2015 2016
アサヒグル プーホールディングス 食料品 2 ✓ ✓
日東電工 化学 1 ✓
アステラス製薬 医薬品 1 ✓
住友理工 ゴム製品 1 ✓
日本板硝子 ガラス・土石製品 3 ✓ ✓ ✓
日立金属 鉄鋼 1 ✓
ＬＩＸＩＬグル プー 金属製品 2 ✓ ✓
日立建機 機械 1 ✓
デンソー 輸送用機器 1 ✓
ショー ワ 輸送用機器 1 ✓
ＨＯＹＡ 精密機器 4 ✓ ✓ ✓ ✓
日立物流 陸運業 2 ✓ ✓
ネクソン 情報・通信業 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
双日 卸売業 4 ✓ ✓ ✓ ✓
楽天 サ ビース業 4 ✓ ✓ ✓ ✓







































































































































































欧州財務報告諮問グループ（European Financial Reporting Advisory Group：
EFRAG）と協力して、リサーチ・ペーパー第２号『のれん及び減損に関
する定量的調査』を公表し、海外への発信も兼ねて、会計基準アドバイザ
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